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primljene publikacije
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE, izd. Inštitut za zgodovino Cerkve pri 
 Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, br. 35/2013., str. 1–231, objavljuje vrlo zani-
mljivu studiju iz pera Bogdana Kolara naslovljenu Misionarska kuća kod sv. Josipa 
nad Celjem, koji sadrži Kroniku 1852/1925. zajednice misionara sv. Vinka Paulsko-
ga ili lazarista, koji su se u spomenutom mjestu naselili godine 1852. Objavljivanje 
Kronike popraćeno je raspravom o mjestu te misionarske zajednice u Crkvi u Slo-
veniji, njezinim početcima, prvim članovima i najznačajnijim oblicima pastoralnoga 
djelovanja koje je prihvaćala u skladu s potrebama kršćanske zajednice u Sloveniji. 
U uvodnom dijelu prikazana je povijest Celja i okolice, posebice povijest crkve sv. 
Josipa, koju su stanovnici Celja postavili u 17. st. i mjesto svećenika, koje je bilo 
ustanovljeno za zbrinjavanje crkve. Prikazane su početne teškoće zajednice koja je u 
biskupiju pod vodstvom biskupa bl. Antuna Martina Slomšeka donijela nove oblike 
pastoralne djelatnosti. Kronika sadrži podatke o dobrotvorima nove zajednice i o teš-
koćama s kojima se zajednica susretala. Detaljno opisuje obdržavateljska i umjetnička 
djela koja su bila napravljena u crkvi i na misionarskoj kući. Kod pregleda pastoralnih 
djela više je pozornosti usmjereno pripravi pučkih misija, duhovnim vježbama za ra-
zličite staleže i pomoći kod rada po župama. Kronika sadrži podatke koji su značajni 
za povijest toga kraja i za povijest Crkve u Sloveniji. 
ANALECTA BOLLANDIANA. Revue crtitique d’hagiographie – A journal of cri-
tic hagiography, izd. Société des Bollandistes, Bruxelles, 131/2013./1, str. 1–240. 
Ova poznata katolička udruga, koja prikuplja građu za kritičko izdanje života sve-
taca (Acta sanctorum) i druga učena hagiografska djela, u ovom broju objavljuje 
šest hagiografsko-liturgijskih članaka (str. 5–232) i bilten hagiografskih publikacija 
(str. 233–240).
ANNALES. Anali za istrske i mediteranske študije / Annali di studi istriani e medi-
teranei / Annals for Istrian and Mediterranean Studies, Series Historia et Sociologia, 
22/2012./1, str. 1–325; 22/2012./2, str. 327–614. Anali br. 1/2013 objavljuju dvade-
set i četiri znanstvena članka (1–304), ocjene pet djela (307–318), upute autorima 
znanstvenih priloga na slovenskom, talijanskom i engleskom (319–324.) i legende uz 
osam slika na omotima broja 1/2012. na slovenskom, talijanskom i engleskom (325), 
dok Anali 2/2013. objavljuju dvadeset i dva znanstvena priloga (str. 335–600), ocjene 
dvaju djela (603–607), legende uz slike na ovitku časopisa na slovenskom, talijan-
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skom i engleskom jeziku (608) i upute autorima znanstvenih članaka na slovenskom, 
talijanskom i engleskom (609–614). 
ARCHIVUM HISTORIAE PONTIFICIAE (AHP) 48/2010., izd. Pontificia, Univer-
sitas Gregoriana / Facultas historiae pontificiae, str. 1–416., u ovom broju donosi pre-
davanja sa studijskoga dana 5. svibnja 2010. na rimskoj Gregoriani posvećenih isu-
sovcu o. Petru Bletu (J. JOBLIN O. Petar Blet, str. 17–19; S. PAGANO, B. Petar Blet 
i Vatikanski tajni arhiv (21–24); B. BARBICHE, Otac Petar Blet povjesničar fran-
cuske Crkve (27–40); A. KOLLER; Nuncijature Jeronima Ragazzoni (1583.–1586.) 
i Ranuccia Scotti (1639.–1641.) Izdanja Petra Bleta (41–53); S. GIORDANO, Pape 
i Europa u prvom modernom razdoblju: Opće upute nuncijima (55–80); PH. CHE-
NAUX, Pio XII: legenda o probi arhivâ (83–91); M. L. NAPOLITANO, Otac Blet i 
serija Akti i Dokumenti (93–108); T. BRECHENMACHER, Pape Pio XI. i Pio XII. i 
diktature (str. 109–128); PH. LEVILLAIN, Vjera i znanost. Jedan isusovac, o. Petar 
Blet (129–134); Bibliografija Petra Bleta (135–155.); Bibliografija Historiae Pontifi-
ciae (157–411) i uredništvu poslane publikacije (413–416). 
BOGOSLOVSKA SMOTRA, Ephemerides theologicae zagrabiensis, izd. KBF Sveuči-
lišta u Zagrebu, 83/2013./2, objavljuje deset članaka (str. 167–390) od kojih su tri izvor-
no znanstveni radovi (A. Barišić, J. Šalković i D. Barić, 167–234), jedno prethodno pri-
općenje (M. Mataušić i S. Peran, 235–261), šest preglednih članaka (N. Ikić, G.  Grbešić, 
N. Polgar, D. Petrović Štefanac, B. Perše, D. Pećnjak-D. Bartulin, 263–390), slijede dva 
izvješća A. T. Filipović i M. Cifrak, 391–399) i pet recenzija knjiga (401–417). 
COLLOQUIA MARULIANA XXII, Knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi (II), izd. 
Književni krug Split, 2013., str. 1–231. Colloquia Maruliana I–XVI u potpunosti je 
bila posvećena proučavanju života i djela Marka Marulića. Od XVII sveska nadalje 
Colloquia Maruliana, uz priloge o Marku Maruliću, objavljuju i radove o drugim 
piscima i temama hrvatske književnosti. Redovito se tiskaju tekstovi sa znanstvenoga 
skupa koji se svake godine održava u Splitu, ali primaju se i drugi vrijedni prilozi. 
Broj XXII/2013. objavljuje petnaest priloga o Maruliću i drugim temama iz razdoblja 
humanizma i renesanse (5–197), kronika (201–214), bibliografije o Marku Maruliću 
(217–222), referiranost u kojoj se govori kako su cjeloviti tekstovi svih brojeva 
Colloquia Maruliana dostupni na središnjem portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih 
časopisa HRČAK (http://hrcak. hr/), na međunarodnom portalu DOAJ – Directory of 
Open Access Journals (http://www.doaj.org/) i na mrežnom sjedištu Regesta Imperii. 
Der Wissenschaften und der Literatur, Mainz (http://www, regesta-imperii.de/startsei-
te.html) (str. 223–224), upute suradnicima na hrvatskom (225–227) i na engleskom 
(229–231).
GODIŠNJAK ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA Zavoda za kulturu vojvođanskih 
Hrvata, br. 4/2012., Subotica 2013., str. 9–454. Broj je podijeljen na više misaonih 
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cjelina. Prvi dio – Povijesne znanosti: prostor, procesi, događaji sadrži sedam priloga 
(9–150), u drugom slijede dva izlaganja o jezikoslovlju (151–178), treći sadrži jedno 
izlaganje o etnologiji (179–207), četvrti ima dva izlaganja o sociologiji, demografiji i 
kulturologiji (207–241), u petom je jedan prilog o povijesti umjetnosti (243–273), dok 
je šesti dio Godišnjaka s dva izlaganja posvećen filozofiji i povijesti filozofije (273–
322), a u sedmom je riječ o bibliografiji s dva izlaganja (323–369). Prikazi dvadeset 
sedam knjiga nalaze se u osmom dijelu Godišnjaka (371–442). Slijede razni dodatci 
(449–454). Knjiga je popraćena brojnim uspjelim foto-prilozima. 
HAZU, Razred za društvene znanosti, Zagreb, 50/2013. donosi sedam izvorno znan-
stvenih radova iz raznih društvenih znanosti (1–207). Slijedi popis autora članaka 
(209) i upute autorima (210–211).
HRVATI I BUGARI KROZ STOLJEĆA. Povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zbornik 
radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23.–24. 
rujna 2010., izd. HAZU, Zagreb, 2013., str. 1–424. Na skupu je održano devetnaest 
izlaganja o različitim međunacionalnim društvenim i vjerskim zbivanjima između Hr-
vata i Bugara od 9. st. do najnovijih vremena (str. 3–422). Vrijedno je pripomenuti da 
je na simpoziju sudjelovalo deset bugarskih i devet hrvatskih predavača. Zbornik je 
popraćen brojnim foto-prilozima i slikama poznatih osoba i zbivanja iz društvenoga i 
vjerskoga života Hrvata i Bugara.
MOGUĆNOSTI, Književni krug Split, LX/2013., br. 1/3, str. 1–166; br. 4/6, 1–168; 
br. 7/9, 1–166. Mogućnosti br. 1/3 prikazuju »rukovet za Ranka«, uz stotu obljetnicu 
rođenja Ranka Marinkovića, Pjesmu o Rolandu (prijevod), priloge iz poezije i proze 
(1–151), tri prikaza, recenzije, osvrt na tri djela (152–163) i kroniku Književnoga 
kruga Split (164–166).
Br. 4/6 donosi prijevod Euripida Alkestida (str. 1–32), priloge iz poezije i proze (33–99), 
tri studije, rasprave, eseje (100–143), šest prikaza, recenzija, osvrta (144–161), In me-
moriam Nevenke Bezić Božanić (1927. – 2013., str. 162–164) i Kroniku Književnoga 
kruga Split, travanj/lipanj 2013. (165–168). 
Br. 7/9 sadrže prilog Mirjane Matijević Sokol Splitski srednjovjekovni književni krug 
(str. 1–10), Sanjina Sorela, Biblioteka na rubu šume (I. dio), dva priloga iz poezije (36–
70), tri prijevoda (71–88), četiri studije, rasprave, članke (89–150), dva prikaza, recen-
zije, osvrte (151–162) i kroniku Književnoga kruga Split srpanj/rujan 2013. (163–166) 
NOVA PRISUTNOST, Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, izd. Kršćanski 
akademski krug u Zagrebu, XI/2013./1, str. 1–160. U rubrici Istraživanja objavljuje 
četrnaest priloga iz humanističkih i vjerskih znanosti (str. 5–118), dva priloga u rubri-
ci Eseji (123–142), dva prinosa u Aktualno (143–152), dva prikaza u rubrici Prikazi 
(154–160) i šest priloga u Među-tekstovima (4, 22, 56, 120. 122, 142). U br. 2/2013. 
u rubrici Istraživanja objavljuje šesnaest priloga vjerskih i društvenih znanosti (165–
224
292), u Esejima dva priloga (314–328), u Aktualno također dva priloga (330–339), i 
jedan prikaz u rubrici Prikazi (341–344). U Među-tekstovima nalazi se šest priloga 
(164, 192, 236, 278, 340).
PODRAVINA. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, Koprivnica, XII/2013./23, 
na str. 1–216 objavljuje deset znanstvenih priloga (5–192), trinaest prikaza novih knji-
ga, časopisa i znanstvenih skupova (193–212) i upute suradnicima (213–215). 
PRILOZI ZA ISTRAŽIVANJE HRVATSKE FILOZOFSKE BAŠTINE, izd. Institut 
za filozofiju u Zagrebu, 38/1 (75) (2012.) str.1–132 i 38/2 (76) (2012.), str.133–338. 
Prvi dio ovog dvobroja Priloga donosi osam rasprava (7–121) i dvije recenzije (125–
130), dok drugi dio sadrži četiri rasprave (139–314) i dvije recenzije (317–333).
RIJEČKI TEOLOŠKI ČASOPIS (RTČ), 21 (2013.) 1 (41), str. 1–272. podijeljen je 
na dva dijela: u prvom (5–56) objavljuje dva izlaganja s Teološko pastoralnog tjedna 
za svećenike i redovnike Riječke metropolije održanog 24. rujna 2012. u Rijeci (str. 
5–56), dok drugi dio (57–255) sadrži četiri rasprave i članka. Slijede tri recenzije 
uredništvu poslanih knjiga (257–268) i okrugli stol o audiovizualnim medijima i no-
voj evangelizaciji Crkve (269–271). 
SLOVO. Časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu, br. 62/2012., str. 1–388, objav-
ljuje sedam znanstvenih priloga (1–266), tri in memoriam Ricordu di Riccardu Picchi-
ju (267–273), Marinu Tadinu (274–277) i Zoi Hauptovoj (278–283). Slijede ocjene i 
prikazi osam knjiga (285–342), osvrti (343–350), osam vijesti o raznim događanjima 
vezanim uz slavistička zbivanja (351–385) i upute za oblikovanje priloga (386–387).
VRHBOSNENSIA. Časopis za teološka i međureligijska pitanja Katoličkog bogo-
slovnog fakulteta u Sarajevu, XVII/2013./1, str. 1–236, objavljuje osam članaka s 
vjerskom tematikom (5–216) i četiri recenzije knjiga (217–236). 
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